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контент-маркетинга, кроме виральности контента, будет влиять множество 
институциональных факторов регионального рынка медицинских услуг. Однако работа с 
контентом формирует, в первую очередь, нематериальный актив медицинской 
организации в виде повышения доверия и лояльности пациентов.
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В проблемном поле развития социально-экономических отношений, теория и 
практика управления персоналом, а также современные разработки в области маркетинга, 
продолжают составлять актуальный иэффективный тандем теоретической и практической 
базы знаний, позволяющий совершенствовать работу с персоналом с помощью 
технологий и инструментов маркетинга, маркетинговых исследований, анализа 
информации и эталонного сравнения ключевых показателей результативности 
деятельности, определения тенденций для выработки стратегических и тактических 
решений в области управления человеческими ресурсами. Очевидно, что организация как 
элемент рынка, и маркетинг персонала, как часть системы управления персоналом 
организации находятся под влиянием маркетинговой среды -  внешних и внутренних 
факторов. Маркетинг персонала -  это стратегический вектор в управлении человеческими 
ресурсами, рассматривающий действующий и потенциальных работников организации в 
качестве «реальных потребителей» рабочих мест. Следовательно, маркетинг персонала 
является элементом экономической и управленческой практики, встроенным в систему 
управления персоналом, который позволяет:
-  достигать стратегических и тактических задач в области 
сбалансированияспроса и предложения на рабочую силу;
-  оценивать конкурентоспособность рабочих мест внутри организации, 
вырабатывать рекомендации по совершенствованию кадровой политики на различных 
этапах деятельности организации и жизненного цикла персонала организации [1].
Эффективный маркетинговый вектор в сфере HR позволяет добиться 
существенного снижения издержек компании на поиск, привлечение, удержание и 
формирование лояльности квалифицированных специалистов.
Любая организация представляет собой многоуровневую социально­
экономическую систему, на которую оказывают влияние внешние и внутренние факторы, 
в то время как это влияние отражается на работниках организации. Мониторинг всех 
факторов и тенденций является конкурентным преимуществом организации, 
позволяющим планировать и определять тактическое поведение на рынке труда. Сегодня 
акцент делается на все составляющие маркетинговой среды организации: социально­
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экономические, политико-правовых, демографические, информационных, общественно­
культурные особенности, требующие устойчивыхсвязей с системой управления 
персоналом. Таким образом, представить маркетинг персонала можно как подсистему 
(уровень) системы управления персоналом, состоящую из внутренних и внешних 
направлений работы сперсоналом (рис. 1). Маркетинг персонала включает: изучение 
рынка труда; оценку потребностей в персонале; позиционирование компании в качестве 
привлекательного работодателя; продвижение репутации компании как привлекательного 
работодателя.
Таким образом, маркетинг персонала организации находится, с некоторой долей 
условности, внутри маркетинга рабочей силы. Однако во многом качество решений на 
организационном уровне будет зависеть от качества реализации решений на 
региональном, отраслевом и государственном уровнях [6]. В стабильной среде 
организации могут эффективно планировать долгосрочную стратегию развития, ресурсное 
планирование, планы развития и бюджеты расходов на персонал, но такие идеальные 
условия возможны только в странах со стабильной экономикой, сильным ВВП, 
конкурентоспособным производством и привлекательным инвестиционным климатом. 
Следовательно, роль современного маркетинга персонала и маркетинга рабочей силы 
необходимо рассматривать не только в отдельности и на организационном, но и на
Рис. 1 . Маркетинг персонала организации как подсистема системы управления 
персоналом в рамках маркетинговой среды организации
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На общегосударственном уровне цель маркетинга персонала -  ранняядиагностика 
и формирование мер по устранению и предотвращению будущихсерьезных колебаний в 
глобальной сфере занятости. В этом направленииотправной точкой должны стать 
маркетинговые исследования рынка труда вглобальном масштабе, анализироваться 
общемировые тенденции и реакциигосударств на конъюнктурные изменения.
На уровне отдельного региона маркетинг таргетируется для обеспечения баланса 
спроса и предложения рабочей силы субъекта федерации. Этому способствует:
1) формирование рынка и его внутри региональной конъюнктуры со своими 
количественными и качественными параметрами;
2) обеспечение работодателей персоналом из различных источников, в том числе 
за счет миграционных потоков;
3) обеспечение эффективного и постоянного процесса развития персонала
4) (обучение, переобучение и дальнейшее трудоустройство кадров);
5) поддержание региональной, отраслевой и профессионально-квалификационной 
сбалансированности на рынке труда региона.
На локальном (организационном) уровне инструменты маркетинга 
должныобеспечить наличие эффективных методов оценки и способов 
обеспеченияорганизации в количественном и качественном разрезе 
необходимымиспециалистами с минимальными затратами по времени и финансам.
Внутренний маркетинг -  это один из современных аспектов менеджмента, 
наиболее применимый в работе с персоналом и в управлении качеством (рис. 2).
ФАКТОРЫ  П О ДДЕРЖ А Н И Я
Оптимальная заработная плата 
Стабильность работы («уверенность в завтрашнем дне») 
Условия и режим работы 
Уровень н качество руководства / стиль руководства 
Политика и администрация компании 
Межличностные отношения / Корпоративная культура
Н ЕУ ДО ВЛ ЕТВ ОРЯЮ Щ ИЕ
МОТИВАЦИЯ И УДОВЛЕТВОРЕНИЕ РАБОТОЙ
УДОВЛЕТВО РЯЮ Щ ИЕ
Ощущение достигнутого 
Признание
Включенность в систему принятия решений 
Род работы 
Ответственность 
Личный рост ц продвижение
Рис. 2. Мотивационный потенциал внутреннего маркетинга персонала
Основная задача: создание транспарентного процесса взаимодействия клиентов 
компании с мотивированным и клиенто-ориентированным персоналом. Внутренний 
маркетинг -  это использование маркетингового подхода к управлению персоналом: 
выстраивание, стимулирование и мотивация, координирование и контроллинг, 
интегрирование персонала в процессы компании.
Таким образом, функциональное представительство маркетинга в системе 
управления персоналом способствует более активной интеграции организации и ее 
работников, повышению их трудовой отдачи, а также помогает понять и вовлечься в
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корпоративную культуру. А все перечисленные факторы обеспечат современной 
организации серьезное конкурентное преимущество на рынке труда.
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